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сближенных деревьев и их поло-
жение в общем пологе, при кото-
ром создается возможность вы-
явления не только особенностей 
строения, но и определения по-
казателей рубок ухода за лесом;
3) комбинированный, сочета-
ющий элементы методов рядов 
распределения и редукционных 
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чисел для средних значений по-
казателей по частям древостоев и 
классам роста, обеспечивающий 
строгое разделение изучаемых 
древостоев по сходству и разли-
чию в строении.
Таким образом, методическую 
основу дальнейшего изучения 
строения и формирования дре-
востоев составляют развиваемые 
нами представления о росте, диф-
ференциации и самоизрежива-
нии древостоев как эколого-био-
логических механизмах самораз-
вития ценопопуляций древесных 
видов и предлагаемые методы 
оценки строения и формирова-
ния древостоев.
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В лесной таксации строение 
(структура) древостоев обычно 
выражается рядами распределе-
ния деревьев по ступеням тол-
щины [1]. Вместе с тем для этого 
могут быть использованы и дру-
гие методы редукционных чисел 
и классов роста [2]. Поэтому и 
понятие строения должно быть 
более емким, включающим раз-
ные формы сложения деревьев 
в единое целое.
По нашему мнению, под стро-
ением древостоя следует пони-
мать состав, взаимное располо-
жение (пространственное рас-
положение) и связь его деревьев. 
При сравнительной оценке 
строения древостоев как соот-
ношения состава числа деревьев 
различного размера необходимо 
абсолютные ступени толщи-
ны заменять на относительные 
(естественные или условные), 
а число деревьев выражать 
в процентах от их общего числа. 
Кроме того, для расчета показа-
телей формы распределения – 
мер косости и крутости, число 
разрядов-ступеней должно быть 
одинаковым [3]. При изучении 
23-летних сосновых молодня-
ков сосны в посадках и посевах 
УУОл, отличающихся густо-
той, условиями произрастания 
и характером обработки почвы, 
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По соотношению максимума 
числа деревьев в рядах распре-
деления по ступеням диаметра 
и высоты в целом можно судить 
о сходстве и различии строения 
древостоев по этим признакам 
в пределах конкретных вариан-
тов молодняков, а также между 
ними.
В каждом варианте макси-
мальные проценты числа деревь-
ев по тому и другому признаку 
находятся в разных ступенях, при 
этом по ряду сначала наблюдает-
ся максимум по диаметру, а затем 
по высоте, причем эти ступени 
находятся в разных частях рядов 
и отстоят одна от другой на одну 
и более ступеней. Все это, вместе 
взятое, и определяет специфику 
рядов строения молодняков по 
диаметру и высоте.
Обобщенно для всех вариан-
тов 23-летних молодняков мак-
симум числа деревьев по диаме-
тру находится в пятой ступени, 
а по высоте – в седьмой ступе-
ни. Такое же положение макси-
мумов характерно для посадок 
в бульдозерные площадки (ва-
риант 1). Однако для посадок 
в бульдозерные валы (вариант 2) 
эти максимумы смещаются 
в шестую и восьмую ступени. 
В посевах (вариант 3) наиболь-
шие проценты находятся соот-
ветственно в третьей и пятой 
ступенях, а в естественных 
данные измерений диаметров 
мы распределили в десять ступе-
ней толщины, а для сравнитель-
ной оценки характера распреде-
ления деревьев по различным 
показателям заменяли их поряд-
ковыми номерами (условными 
ступенями).
цель данной работы – рас-
крыть возможности использо-
вания рядов процентного рас-
пределения деревьев по отно-
сительным ступеням признаков 
для оценки строения и формиро-
вания молодых наличных древо-
стоев.
В табл. 1 представлено распре-
деление деревьев сосны по деся-
ти условным ступеням толщины.
Таблица 1
Процентное распределение деревьев сосны по условным ступеням  
диаметра и высоты в 20-летних молодняках
Варианты
молодняков
Процент числа деревьев в учетных ступенях толщины и высоты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
1
Д1,3 4,2 14,5 16,9 14,5 15,7 15,0 10,2 6,0 1,8 1,2 100
Н 1,0 1,0 5,2 4,3 3,5 13,0 28,0 16,4 19,8 7,8 100
2
Д1,3 9,1 10,5 10,9 13,4 12,7 15,6 12,9 8,9 3,8 2,2 100
Н 0,5 4,7 1,0 5,8 10,5 10,5 16,8 27,2 18,3 4,7 100
3
Д1,3 8,2 9,7 16,7 11,1 12,6 11,8 13,7 7,8 6,9 1,5 100
Н 1,4 4,8 6,2 6,2 22,6 19,2 16,4 13,0 6,8 3,4 100
4
Д1,3 6,9 5,2 4,3 13,7 14,7 14,7 12,9 9,5 8,6 9,5 100
Н 3,5 4,4 7,0 4,4 14,8 25,2 10,4 18,2 10,4 1,7 100
5
Д1,3 4,3 6,4 18,6 13,6 24,3 12,9 10,0 7,1 2,1 0,7 100
Н 0,9 0,9 6,2 8,0 17,7 24,8 22,1 8,8 7,1 3,5 100
6
Д1,3 6,1 7,5 15,5 12,2 17,4 15,0 9,9 9,9 4,2 2,3 100
Н 1,1 2,2 6,7 13,4 15,6 14,4 14,4 20,0 7,8 4,4 100
7
Д1,3 8,7 13,0 13,8 15,2 17,4 13,8 10,9 5,8 0,0 1,4 100
Н 5,2 5,2 7,8 20,7 13,0 11,7 13,0 9,1 11,7 2,6 100
Итого
Д1,3 47,5 66,8 96,7 93,7 114,8 98,8 80,5 55,0 27,4 18,8 700
Н 13,6 23,2 40,1 62,8 97,7 118,8 121,1 112,7 81,9 28,1 700
Примечание. Жирным шрифтом выделены максимумы накопленных процентов деревьев.
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молодняках (вариант 4) – в пя-
той и шестой ступенях. Анало-
гичное положение максимумов 
процентов характерно и для 
молодняков варианта 5, но в ва-
рианте 6 они находятся в пятой 
и в восьмой ступенях. И только 
в посадках без обработки почвы 
(вариант 7) максимумы распо-
лагаются в смежных ступенях – 
четвертой и пятой, но они меня-
ются местами – сначала по вы-
соте, а затем по диаметру.
Проведенный сравнительный 
анализ положения наибольших 
процентов числа деревьев ука-
зывает на различия в характере 
распределений деревьев по высо-
те и диаметру у всех сопоставля-
емых вариантов молодняков, что 
подтверждается в определенной 
мере и статистическими характе-
ристиками рядов распределения 
(табл. 2).
За период с 2008 по 2012 гг. 
увеличились средние диаметры 
и основные отклонения. В боль-
шинстве вариантов молодняков 
наметилась тенденция к сниже-
нию коэффициентов изменчиво-
сти (варианты 1, 2, 4, 5). В посе-
вах (вариант 3) и в посадках в не-
обработанную почву (вариант 7) 
изменчивость осталась без изме-
нений. С возрастом заметно сни-
зились меры косости и крутости. 
Исключение составляет вариант 
без обработки почвы (вариант 7), 
где коэффициент асимметрии не-
сколько повысился.
С повышением возраста мо-
лодняков снижаются показа-
тели формы распределений и 
изменчивость диаметров де-
ревьев, что при одном и том же 
количестве деревьев связано 
с увеличением более устойчи-
вого пропорционального роста 
деревьев в высоту и по диа- 
метру.
Коэффициенты вариации по 
диаметру стволов в 1,5–2 раза 
выше, чем по высоте. В этом 
направлении четко просматри-
вается тенденция к переходу 
положительной асимметрии 
к отрицательной, а также зна-
чительно меняется эксцесс, 
приближаясь к наименьшему 
отрицательному. Исключением 
в наблюдаемой тенденции изме-
нений меры крутости являются 
посадки в неподготовленную 
Таблица 2
Статистические характеристики рядов распределения деревьев сосны  
по ступеням диаметра и высоты
Характеристики Годы
Значения статистических характеристик по диаметру в 2008 г., по диаметру 
(числитель) и высоте (знаменатель) в 2012 г., по вариантам молодняков
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почву (вариант 7), где эксцесс 
меняется от –0,67 до –0,91.
В 23-летних культурах, соз-
данных посадкой сеянцев и по-
севом семян, преобладает обыч-
ный тип распределения деревьев 
с максимумом числа деревьев 
сначала по диаметру, а затем по 
высоте.
Таким образом, изученные 
варианты сосновых молодня-
ков отличаются по характеру 
распределения деревьев по сту-
пеням диаметра и высоты, что 
подтверждается различиями 
положения максимального чис-
ла деревьев по этим признакам 
и по каждому в отдельности 
в рядах распределения. Воз-
можность процентной оценки 
различий в распределении де-
ревьев по максимумам их чис-
ленности в ступенях подтвержда-
ется статистическими характери- 
стиками.
В культурах на обработанной 
почве с повышением возраста 
молодняков меняются показате-
ли формы распределения деревь-
ев, снижаются меры косости ря-
дов и коэффициенты изменчиво-
сти диаметров, устанавливается 
более устойчивый рост деревьев 
в высоту и по диаметру.
Для изученных вариантов со-
сновых молодняков характерен 
обычный тип распределения де-
ревьев с максимумами сначала 
по диаметру, а затем по высоте, 
при котором изменчивость диа-
метров в 1,5–2 раза выше, чем по 
высоте.
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бОяРышниК в Озеленении еКатеРинбуРга
(hawthorn in landscaping of yekaterinBurg)
Приведены сравнительные данные двух наиболее часто встречаемых в городских посадках видов бо-
ярышника – сибирского, или кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), и зеленомясого (Сrataegus 
chlorosarca Maxim.). Исследовались тип посадки, биометрические параметры, фенологическое развитие, 
оценка декоративности растений.
The paper presents comparative data of the two most frequently encountered in urban plantings hawthorn 
species – Siberian, or blood-red (Crataegus sanguinea Pall.) and zelenomyasy (Srataegus chlorosarca Maxim.). 
Studied type of landing, biometrics, phenological development, evaluation of ornamental plants.
Представители рода Crataegus 
привлекают к себе внимание 
в основном как декоративные 
растения (Мартюшова, 2008). 
По данным А.И. Колесникова 
(1974), естественно произраста-
ют на территории СССР 17 видов 
боярышника, наиболее ценными 
по декоративным, пищевым и ме-
дицинским качествам являются: 
колючий (C. oxyacantha L.), одно-
косточковый (C. monogyna Jacq.), 
съедобный (C. azarolus L.), сибир-
ский (C. sanguine Pall.). Согласно 
исследованиям С.А.Мамаева и 
л.А. Семкиной (1988) пригодны 
для использования в озеленении 
на Среднем Урале такие виды 
боярышника, как алмаатинский 
(C. almaatensis Pojark.), даурский 
(C. dahurica Koehne ex Schneid.), 
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